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HUBUNGAN ANTARA SENSE OF COMMUNITY DAN AGREEABLENESS 
DENGAN PERILAKU PROSOSIAL PADA PENGURUS YOUNG ON TOP 
(YOT) AREA JOGLOSEMAR-JATIM 2015 
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Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
 
Perilaku menolong yang menguntungkan orang lain atau masyarakat 
secara umum disebut sebagai perilaku prososial. Perilaku prososial adalah perilaku 
yang sifatnya sukarela dan sengaja yang memiliki konsekuensi positif untuk 
kesejahteraan orang lain atau kelompok. Perilaku prososial pada individu dalam 
sebuah komunitas atau organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor sense of community 
dan agreeableness. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) hubungan antara 
sense of community dan agreeableness dengan perilaku prososial, (2) hubungan 
antara sense of community dengan perilaku prososial, serta (3) hubungan antara 
agreeableness dengan perilaku prososial pada pengurus Young On Top (YOT) area 
Joglosemar-Jatim 2015. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Young On Top (YOT) area 
Joglosemar-Jatim 2015 yang terdiri dari enam kota, yakni Solo, Semarang, Jogja, 
Malang, Jember, dan Surabaya. Pengambilan sampel menggunakan studi populasi 
atau sensus yakni dengan menggunakan keseluruhan jumlah populasi yang terdiri 
atas 162 pengurus. Penelitian ini menggunakan tiga skala psikologis, yakni skala 
perilaku prososial, skala sense of community, dan skala agreeableness BFI versi 
Indonesia. Hipotesis pertama diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda, 
ada pun hipotesis kedua dan ketiga diuji dengan menggunakan uji korelasi parsial. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara sense of community dan agreeableness dengan perilaku prososial 
pada pengurus Young On Top (YOT) area Joglosemar-Jatim 2015. (Nilai Fhitung 
100,875 > Ftabel 3,05; p < 0,05; R = 0,748). Secara parsial, penelitian ini juga 
menunjukkan ada hubungan yang positif dan signifikan antara sense of community 
dan perilaku prososial (r = 0,660; p < 0,05). Terdapat pula hubungan yang positif 
dan signifikan antara agreeableness dan perilaku prososial (r = 0,244; p < 0,05). 
Nilai R2 dalam penelitian ini sebesar 0,559 atau 55,9% yang terdiri atas sumbangan 
efektif sense of community terhadap perilaku prososial sebesar 47,26% dan 
sumbangan efektif agreeableness terhadap perilaku prososial sebesar 8,67%. 
 
Kata kunci: perilaku prososial, sense of community, agreeableness 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SENSE OF COMMUNITY AND 
AGREEABLENESS WITH PROSOCIAL BEHAVIOR AMONG MEMBER 
IN YOUNG ON TOP (YOT) REGION JOGLOSEMAR-JATIM 2015 
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ABSTRACT 
 
Helping behavior that benefits others or society in general called as 
prosocial behavior. Prosocial behavior refers to voluntary actions that are intended 
to help or benefit another individual or group of individuals. Prosocial behavior at 
the individual within a community or organization can be affected by sense of 
community and agreeableness. The aim of this study is to determine: (1) the 
relationship between sense of community and agreeableness with prosocial 
behavior, (2) the relationship between sense of community with prosocial behavior, 
and (3) the relationship between agreeableness with prosocial behavior among 
member in Young On Top (YOT) region Joglosemar-Jatim 2015. 
The population of this study is member in Young On Top (YOT) region 
Joglosemar-Jatim 2015 which divided in six cities, such as Solo, Semarang, Jogja, 
Malang, Jember, and Surabaya. Sampling using population studies or census by 
using the entire population consisting of 162 members. Instrument in this study 
consist of prosocial behavior scale, sense of community scale, and agreeableness 
scale using Indonesian version of BFI. Multiple regression analysis used for 
examining the first hypothesis, and partial correlation test for examining the second 
and the third hypothesis. 
The result of this study show that there was significant positive correlation 
between sense of community and agreeableness with prosocial behavior among 
member in Young On Top (YOT) region Joglosemar-Jatim 2015 (F-test = 100,875; 
p < 0,05; and R = 0,784). Partially, the result shows the significant positive 
correlation between sense of community and prosocial behavior (r = 0,660; p < 
0,05), and there is significant positive correlation between agreeableness and 
prosocial behavior (r = 0,244; p < 0,05). The value of R2 in this study is 0,559 or 
55,9% which consisted of effective contribution of sense of community towards 
prosocial behavior with amount 47,26% and effective contribution of 
agreeableness towards prosocial behavior with amount 8,67%. 
 
Key Words: prosocial behavior, sense of community, agreeableness 
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